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EL CALENDARI FESTIU MATARONI 
Pere M. Ibern i Regàs 
Imma Caballé i Martín 
Nota: Per a la publicació de la comunicació titulada El Costumari festiu a la Costa de Llevant hem pres els aspectes refe-
rents a Mataró únicament, ja que la totalitat de l'article ha estat publicada a la revista "Arrel" núm. 9, desembre 1984. 
Pel que fa a les referències documentals del treball, cal fer esment bàsicament al Bloc Mataroni. 1926 així com la bibliogra-









Vigília de Reis 






Anar a rebre els Reis 
amb fogalls encesos. 
Cavalcada de Reis 
Fanalets 
Tortell amb fava 
COMENTARIS 
Dinar familiar amb torrons, 
neules i xampany. 
Antigament s'anava a esperar 
els Reis diàriament des del 
diumenge després de Nadal 
fins a la vigília de Reis. 
A les postres de l'àpat és obli-
gat prendre un tros del tortell 
amb sorpresa. Al que li toca 
-el Rei de la fava— ha de 
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